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北海道下川町政策推進課 SDGs 推進戦略室長 蓑島 豪 
 
１．経済・社会・環境の好循環により持続可能な地域社会を創る               










の CO2 排出量が約 20％削減されるなどの効果が発現しています。 
 こうした取組みと成果が評価され、2017 年の「第１回ジャパン SDGs アワード」におい
て、内閣総理大臣賞（最高賞）を受賞しました。 
 
２．SDGs をツールとして活用し地域活性化                         
 下川町では 2016 年から SDGs を取り入れたまちづくりに取り組んでいます。具体的に
は、地域住民が中心となり、SDGs を取り入れた「2030 年における下川町のありたい姿（下




３．下川版 SDGs の実現には未来人材育成が重要                      
 下川版 SDGs の策定では、半年以上にわたり様々な議論がありましたが、一貫して重視









４．地域内外の多様な主体との共創                            
 下川町では、下川版 SDGs の実現を通して SDGs の達成へ貢献していく考えですが、こ
の実現に向け行動する“担い手”と地域内外の多様な人々との“共創”が不可欠です。この 2
つの重要なファクターに「全国 ESD・SDGs 自治体会議」が取組み、全国の地方自治体へ
横展開していくことが、地方創生、SDGs の達成につながると考えますので、今後の更なる
展開を期待します。  
